



























The Kingdoms of Alt Clut and Strathclyde in the Medieval
 
Scotland




















































































































































































































Llwyfainの戦いやアルカルト要塞の戦い（Batlle of Alclud Ford）（580年頃）でベルニシア王国と戦っ










































モルガン王（king of Morcant）のブリトン人の王と共に，グイネッズ王国（Kingdom of Gwynedd）の













この兄弟は，多分，『Annales of Cambriae』あるいは『Historia Brittonum』によると，ベルニシア王
国との戦い（Caer Greunoの戦い）で命を落としたのであろうと想像される。この兄弟については伝説的




























































































580年頃に，彼は，ゴドウィン王国??のクリズノ・エディン王（king of Clyddno Eiddin），
エルメト王国のグワログ王（king of Gwallog)??およびビルネイフ（Bryneich)??王国のモル
ガン王（king of Morcant)??のブリトン王と共に，グウィネッズ王国（Kingdom of Gwynedd)??






??彼の死亡年は，『Life of Kentigern』では聖ヴァンゴ（Saint Mungo）と同じであるとされ，『Welsh Annals』
では612年である。歴史家はこれを西暦614年と調整した。
??現在のロージアン地域である。































































































































































（在位670年-685年）と従兄弟である??と記している。『Annals of Cambriae』は，Beli map
 















































『Annals of Ulster』には，この場所を‘Srath Caruin’としている。ウェールズのY Gododdinには‘the
 
Battle of Strathcarron’とある。
??また，『Annals of Ulster』によると，673年にConamailと共に捕らわれたEliuin m.Cuirpが記録され












































































































































































ド王国の初代王は，『Chronicle of the Kings of Alba』のみから知られるが，ディフンヴァ
ル１世あるいはドムナル１世（Dyfnwal I，Domnall IあるいはDonald I)??(在位不詳；908
年から916年の間に没)??であった。彼は，ピクト王国の王でもあったエオハイズ・マック・
ルン（Eochaid mac Run）の後継者で，エオハイズ（Eochaid）の親戚であったのかもしれ





























III，Domnall III，Donald III，あるいはDomnall mac Eo?gain）（在位941年-973年）であっ























































カサ修道院（Monastery of Candida casa）を建て，キリスト教管区を形成した。その修道院から多くの
アイルランド修道士を輩出している。その中には，アイルランドのアラン島にキレイニ修道院（Monastery
 
of Killeany）を建てた聖エンダ（Enda of Aran）（530年没？）やウルガータ聖書をアイルランドにもた
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